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??????? ???????????????socially responsible macroeconomics???????????????A. Erinc Yeldan?






























































































































































































































































put and General Equilibrium : Data, Modelling and
Policy Analysis???????????????????





??????????2006 Intermediate Input−Output Meet-
ings on Sustainability, Trade & Productivity????
???????????????????????
Leontief, Wassily?????“Foreword to the Journal of the
International Input−Output Association.” Economic
Systems Research Vol. 1, No. 1 :?? ?
??????????????????
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